
























































































































































































































































































































『北東アジア研究』第 16 号（2008 年 12 月）
（図１）
  































































































































































































































































































































　トクヴィル著、松本礼二訳『アメリカのデモクラシー』（全 4 冊）岩波書店、2005 年
　小山勉『民主主義の三つの学校−トクヴィル』筑摩書房、2006 年
　菱田雅晴編『現代中国の構造変動 5　社会−国家との共棲関係』東京大学出版会、2000 年
鄧正来『市民社会理論的研究』中国政法大学出版社、2002 年
李路路・李漢林『中国的単位組織−資源、権力与交換』浙江人民出版社、2000 年
黄東蘭『近代中国の地方自治と明治日本』汲古書院、2005 年
など
キーワード　自治　社区　居民委員会　国家と社会　第三領域　「公」と「私」
（LI Xiaodong）
